





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































救助の種類 対 象 支出できる費用 費 用 の 限 度 額 期間 実施担当区分 備 考
避 難 所
(委任事項)
現 に被 害 を うけ 、 ま
たは被 害 を うけ るお
それの あ る者 を収 容
す る。






5.仮設便 所等 の設置 費
(基本額)
避難 所設 置費1人1日 当た り
100円以 内
(加算 額)
冬期(10月～3月)に つ い ては、別
































円以 内、但 し、単 身世 帯 及び4人
以上 の世帯 につ いて は次の とお り
とし、4人 世 帯 以上 につ いては 、































床 上浸 水等 で炊事
ので きない者






1人1日 当た り720円 以 内
被災地 か ら縁故先(遠 隔地)等に一
時避 難す る場 合 は3日 以内分

























2.既存建 物 利用 通常 の実費
既存建 物以 外
1体 当 り5,000円以内
3.救護班 以 外は慣行 料 金
災害 発
生の 日
か ら10
日以 内
実施
…市 町 村
1.検案は原 則 として
救 護班に よること。
2.輸送費 、人夫 賃は、
別途 計上
「
一52一
??
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
ー
?
?
?
?
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?
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?
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?
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?
?
?
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?
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?
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一53一
